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ABSTRACT
ABSTRAK Perkembangan konstruksi saat ini membuat pembangunan bidang konstruksi seperti jembatan dengan bentang panjang
dan gedung bertingkat tinggi mengunakan beton mutu tinggi sebagai elemen strukturnya. Penggunaan semen dalam campuran beton
mutu tinggi sangatlah besar jumlahnya. Pemilihan abu cangkang sawit sebagai campuran beton yang memiliki kadar silika oksida
(SiO2) cukup tinggi, sehingga dapat disubstitusikan sebagai penganti sebagian semen. Beton mutu tinggi dengan tambahan abu
cangkang sawit mempunyai viscositas yang tinggi sehingga workability yang rendah (susah dikerjakan). Penambahan
superlastisizer (high range water reducer) dalam campuran beton mutu tinggi  meningkatkan kelecakan beton (workabilitas) dengan
komposisi air yang sedikit. Penelitian ini dilakukan bertujuan mengetahui pengaruh jenis superplastisizer sikament LN (sebanyak
1% dari berat semen), sikament NN (sebanyak 1,5% dari berat semen) dan viscocrete (sebanyak 1,5% dari berat semen) terhadap
kuat tarik belah dan kuat tarik lentur beton mutu tinggi dengan bahan tambah abu cangkang sawit. Ukuran split (batu pecah)
maksimum 12 mm. Faktor air semen (FAS) yang digunakan adalah 0,3. Abu cangkang sawit yang digunakan adalah sebesar 10%
terhadap berat semen. Benda uji yang digunakan untuk kuat tarik belah adalah silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm,
dan pengujian kuat tarik lentur adalah balok berukuran 60 cm x 15 cm x 15 cm. Pengujian benda uji dilakukan pada benda uji
berumur 28 hari dan 56 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuat Tarik maksimum diperoleh pada beton mutu tinggi
menggunakan superplasticizer viscocrete-10 (sebanyak 1,5% dari berat semen) dengan bahan tambahan abu cangkang sawit.
Penggunaan superplasticizer viscocrete-10 dengan bahan tambahan abu cangkang sawit menghasilkan workabilitas yang lebih baik
dan berat volume yang tinggi sehingga terjadi pengikatan partikel semen dan air yang lebih cepat. Hal ini membuat peningkatan
mutu beton signifikan pada umur pengujian 28 hari dan peningkatan melambat pada umur pengujian 56 hari. Kata Kunci : beton
mutu tinggi, jenis superplastisizer, abu cangkang sawit, kuat tarik belah, kuat tarik lentur. 
